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京都大学医学部泌尿器科教室(主任 稲田教授)
教 授 稲 田 務
助 教 授 後 藤 薫
副 手 片 村 永 樹
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Studies on Urological Application of Alinamin
Tsutomu INADA, Kaoru  GOTO, Eizyu KATAMURA, and  Iwao YAMAZAKI.
From the  Department of Urology, Faculty of Mddicine, Kyoto University
(Director : Prof. T.  Inada.)
   The authors have reported on application of Alinamin for 7 cases of nocturnal 
enuresis and 2 cases of neurogenic bladder. It is very successful in 3 cases, effi-
cient in 4 cases and unavailable in 2 cases.
緒 言
ア リナ ミンは従来 のビタ ミンB,と ニンニ ク
の有 効成分 とが結合 して出来 るア リサ イア ミン
の誘導体Thiaminepropyldisulfide(TPD)
の結晶であ り,1952年藤 原氏 によ り発見 された
もので ある.ア リナ ミンは組織親和性が従来の
B・よりも著 し く優れ てお り,従 つて生体 内の
貯留時間が長 く,ま た腸管か らの吸収 が極 めて
よ く,吸収後B1と なつて血中濃度 の上昇 をき
た し,体 内諸臓器への沈着性がB,よ りもは る
かに強 く,ま たB1分 解酵素 ア ノイ リナーゼに
よつ て分解 され ない ことが認 められ,既 に臨床
上B、 欠 乏症状,神 経疾患 に優れた効果を示す
との報告が多数にある.神 経疾患 に対す る報告
として,近 藤氏 らの椎 弓切除後,脊 髄腫瘍別 出
後等 の膀胱直腸障 害に対す るア リナ ミンの著効
例が ある.ま た常習便秘,或 いは 自律神経不 安
定 にもとつ くintestinaldyskinesiaにも著効
例 の報告が あり,こ れ らの事 からア リナ ミンが
自律神経に作用 して腸管運動 を正常化 させるも
のと考 え られ ている.
泌尿器科 領域 では,自 律神経不安定 にもとづ
くことが認 められ てい る夜尿症 に,従 来 か ら諸
家に よりB、 仙骨腔 内,或 いは腰椎内注入療法
が用い られ,カ テ ラン氏法 にまさると報告 され
ている(鈴 木,竹 内,並 木 氏等)
我 女は夜尿症,外 傷後の尿失禁(神 経 因性膀
胱)に ア.リナ ミンを使用 し,少 数例 では あるが
満足すべ き成績を得たので報告す る.
臨 床 成 績
夜尿症7例,外 傷後の尿失禁(神経因性膀胱)2例
にアリナミンの内服,或 いは仙骨腔内注入を行つた.
その成績の概要を附表に示 し,各例について記載する.
〔第1例 〕9才,6.夜 尿症.
生来毎夜1～2回 の夜尿があり,就床後1～2回 は
起こして排尿させねばならなかつた.ア リナミソ錠を
軌 就床時2回1錠 宛服用させた ところ,1週後頃か
ら夜尿は消失し,また自ら覚醒して排尿するよ弓にな
つた.15日間使用して中止 したが再発を み ず 全 治し
た.
〔第2例 〕5才,♀.夜 尿症.
生来毎夜3回 の夜尿がある.ア リナ ミy錠を朝,就
床時2回1錠 宛服用させた ところ,服用当日から夜尿
は消失 したが,15日間使用 して中止すると再発をきた
した.再び同様に使用すると夜尿は消失 したが,15日
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後申止すると又再発を来たした.
〔第3例〕9才,6.夜 尿症.
生来毎夜3～4回 の夜尿があり,注意して何回も起
こさねばならなかつた.ア リナミy錠を就床時のみ1
錠宛服用させた ところ,服用当 目より夜尿は2回に減
じ,多少起こす時間が遅れても,し くじることがなく
なつた.30日聞続けたが,夜尿の全く消失することな
く,朝,昼,就床時3回1錠 宛に増量して更に30日間
続けたが,同様であつた.中止すると元の如 く3～4
回の夜尿を来たすよ5になつた.
〔第4例 〕8才,6.夜 尿症.
生来昼間頻尿,毎 夜1回 の夜尿がある.ア リナミン
錠を朝,昼,就 床時の3回1錠 宛服用を15日間続けた
が不変であつた.
〔第5例〕10才,6.夜尿症。
生来昼間頻尿(1時 間に1回),毎 夜3～4回 の夜
尿がある.ア リナミソ錠を朝,昼,就 床時の3回1錠
宛7日間服用させたが不変であつた.
〔第6例〕20才,δ.夜尿症.
数年前から月に1～3回 の夜尿をきたすよ馳こなつ
た.ア リナミソ5mgを 生理食塩液15ccに混じて
仙骨腔内注入を行つたところ,最初1週 の間に1回 の
夜尿があり,1週後2回 目の注入を行つたところ,爾
後現在迄2カ 月間夜尿をきたすことはなかつた.
〔第7例〕25才,6.夜尿症.
生来冬期になると半月に5～6回 の夜尿をきたす.
12月初旬にアリナミソ5mgを 生理食塩液15ccに混
じて仙骨腔内注入を行つた ところ,12月中には2回 の
夜尿のみであつた.
〔第8例〕26才,6.神経因性膀胱.
初診1年前に工事中土砂に埋没し,骨盤及び肋骨骨
折を5けた.以後排尿障害,尿失禁をきたすよ5にな
つた.ア リナミソ5mgを 生理食塩液15ccに混じて仙
骨腔内注入を行つたところ,尿失禁は全 く消失 した.
しかし1週後に再発した。現在迄1週1回 宛11回実施
したが,尿失禁は注入後1週 間のみ消失する.排尿障
害に対 しては不変である.
〔第9例〕34才,♂.神経因性膀胱。
初診6カ 月前に骨盤骨折をおこし,その直後から排
尿障害,尿失禁をきたすよろになつた.排 尿障害はブ
ージー療法により治癒 したが,尿 失禁は依然 として続
き,アリナミソ5mgを 生理食塩液15ccに混じて仙
骨腔内注入を週2回 宛実施 した.第2回 注入後尿失禁
は減少 し,第4回で全く消失した.中止後2週 間で再
発をきた し,同様に注入を3回 実施したところ全く消
失 し,爾後再発をみない・
結 語
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自律 神経 不安定 による夜尿症 に対 して,B1
仙骨腔内,或 いは腰椎内注入療法が カテ ラン氏
法 よりす ぐれ ていることは既に報告 せ られ てい
るところである.同 様に 自律神経不安定 にもと
つ くintestinaldyskinesiaにもア リナ ミ:/の
著効の報告が あ る。叉Wirtzらは 外 傷性 神
経炎に対 してB,を 脊髄腔 内に注入す るのが効
果 的であると発表 し,近 藤氏 らは椎 弓切除後等
の膀胱直腸障害に対 してア リナ ミンの優れた効
果 を発表 してい る.古 来 より精 力剤 として民間
に愛用 され て来たニ ンニクの有効成 分を結 合 し
てつ くられたア リナ ミンがB1よ り優れた種k
の特性 を有 し,し かも自律神経 不安定 による疾
患,神 経疾患に有効に作用す る事 は当然考え ら
れ るところである.
我 々は夜尿症7例,外 傷後の尿失禁(神 経因
性膀胱)2例,計9例 にア リナ ミン を 使 用 し
て,著 効3例,有 効4例,無 効2例 の成績を得
た.
副作 用は1例 も経験 しなかつたが,仙 骨腔内
注入の際相 当の落痛 があ り,患 者に これ を耐え
させねば ならない ことを附言す る.
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